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負荷に対する CVP 上昇が過大である、2) 容量負荷時の最大 CVP は肝うっ血と関連するという
仮説を検証する 
【方法】フォンタン術後 40 例と対照群として二心室循環症例 29 例について、心血管造影に
よる造影剤負荷前後の CVP を測定し、その変化を観察した。カテーテル検査前の入院時採血で、
γ-GTP を含む血液検査を施行した。 
【結果】フォンタン循環群と二心室循環群で、造影後 CVP は有意に上昇したが、CVP 上昇は




CVP 上昇の抑制と関連した。安静時の CVP（p=0.02）及び造影剤負荷後の CVP（p=0.01）は
弱いながら有意に肝うっ血マーカーである血清γGTP と相関を認めた。多変量解析の結果、造
影剤負荷後 CVP は肝うっ血のより重要な規定因子であった。 
【結論】本研究結果は、安静時の CVP だけでなく、変動時の CVP 評価がフォンタン循環のさら
なる理解に重要であることを示唆する。静脈キャパシタンスはフォンタン循環を改善する治療タ
ーゲットとして有用な可能性があり、さらなる検証が必要である。 
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